




Inserción de anuncios, comunicadol, r-..:l.mOl.,
gacetillas, en pl'imera, tercera ,. cuar'& pl'''I'
precios convencionales.
~squelas de deruncióp en primera J clloIr" pilla'
á precios reducido~.
10 Febrero 1897.
Sr. Dir~cto,. de LA MOSTA~.A.
Nada más dificil en la ocasión presente que traa·
rnitir á la peoínsula las impwlIones aquí domillan-
tes súbre la guerra y situación de la ¡,da. Como si
se bubiera dado la coniJigua del8iJenclO, la preO!i.3
oe esta capital, que por su sensatez y comedimieoto
OQ necesitaba de tal consig'ua, llena los huecos de
sus colulDnas con insustanciales relato:, de encutln-
tros iU!o'iguificaows. Y es que, como si existiera
algo misterioso, nada se permite decir, nada se con·
siente discUtll', ni se tolera exponer penliamieuto al
gUIlO, .xtendiclldo~e tambIén eba esp~cle de reco·
mendación del sileoclo, á los círculOS y centros
dou,le pueden recogerse 10.8 más acertadas impresio·
nes, Del general Weyler que desde hace ocho días
se halla por la provincia de ~anta Clara, con un
ejérCito de 211 000 hombres, nada se ¡¡abe. ¡Si talea
mu1iterios y tan iocomprensible silencio fueran pre·
C01rsores de algún fausto suceso, de algo bueoo que
eVidenciara no ¡.le babían malogrlldo 101 torrentes
de oro y la san~re generosa que España manda a
este ingrato pa13!
•• •
En esta guerra no se dan esas graodes batallas
que deciden la suerte de los ejérCItos contendientes,
pero en cambio se registran a diarIO hechos her01COg
que rt:velan la discipliua y braYura de nuestroil Iiol·
dados.
L08 periódicoilo de Manzanillo traen interesantes
detalles acerca del asedin de Guamo, doodt! se co·
ronarOll de gloria, emulando los triunfol'\ de Cat:iCO-
1'l'0, UIlOS cualltOl> valieutt'.8 de nuestr.) ejército
El 6 de Enero Calixto Garciu con 8US secuaces,
comeuzaron el sitio de aquel reducido pobludo. ¡Tao
reduddo, qlH' sólo se compooía de uoas Beis cusas,
el fuerte priuclpal doude está situada la factoria y
un furtin aUXiliar, todO guarnecido por 60 hombred
del bll.lallón de Co16n y uo oficial~
Más larde los cabecillas Capote y Con tiño Be io-
corporaron á los sitiadores, levantando trincheru
eu los cuatrO puntos cardinales y en las orillas del
río para impedir que 103 sitiados pudieran bajar á
proveerse de agua cnando como) era r1t' presumir, 88
termlUara el aoopio que en el reclUto ex16tia.
CBBIB DE LB HBBB~B
con los fondos del empréstito satisfizo los antioi·
pos que hizo al Tesoro, y d. 108 cuales podrla dis·
poner hoy día con maJores facilidades. O lo qne ee
igual, que no hace falta dineral pero que volvemos
i. empellarn.~'n
Es decir, que llega la realidad de lo que
nosotros uemos :lIlunciado. Porque a~olado
el crcdito lIacional y negadó el exlaanjero l ,ft
dond~ vamos á recurrir, señor minislro de
lIacienda? A lo de siempre: á la tributación '1
;i los impueslos.
Desgraciadamente, ni las reformas plantea·
da:; por el Sr. Callovas, ni los esfuerzos de
Weyler terminan la gu .... rra de Cuba; y la de
Filipinas, ~i bien impulsada viclOriosamente
por el general Polavieja l 110 ha de concluirse
lan p,.onto como las cireulIstíJlldas lo I'cquie·
rl!11. P!les si preci:mn rOlldos kue dónde van á
salil'~
Y. lo hemos dicho: del bolsillo de los con·
tril)Uyente•. Y he aqui ahol'a á lo que quedan
reJucidos los trab.ljos financieros del seilor
millistro del ramo.
REDACCION y ADMINISTnACIO~, Calle Mayor. 28.
Recordarán nuestros lectores qUf> en nú-
meros anteriorps hemos hahlado de la inver-
sión del empréstito nacional, temiendo que el
por'venir ruese para el pais inconvenit'nte.
y ahora que la prensa se olvida un mamen·
lo de las notas de guerra cOllsagrandose :', las
de Hacienda l leemos en nuestro ap"eciablc
colega El /mparclUlun articulotillllado «eUeS
t iOlles de Bacien da»1 del (¡ti e \'a mos it ClIll'l'S'l·
Cólr algunos párrafos que IIOS sug:ieren consi·
deraciones.
El Sr. Navarro B.everter contesta Ílnuestl'o
colega referido:
"Con preferenoia á todos los asuntos que S8 lle·
ven 10\ próximo Con.ejo, hemos dt' ocuparnos-de-
cia el Sr. Navarro-de la liquidación del ~mprés­
tito de 4.00 millones pUl. conocer la cifra de lo
gastado y saber las existencias de que disponemos
para el porvenir. n
Ya lo saben los contribuyenles. El selior
minislro de Hacienda, es decir, pi adminislra
dOI' de los bienes del país, no .mbr: aun lo quc
se ha gastado de los .400 millones que dio Es-
paña generosamente.
y dice á esto El Imparcral:
llParécenos que no ha de trabajar con exceso pn
este asunto elsel10r ministro de Hacienda, porque
donde se ha gastado todo no hay exist.enci&ll' n
Precisamente es lo lllle nosotros habiamo~
dicho antes dc ahorno Gastados, mejol' didlO,
despilfarrados los 400 millones de pesclas,
claro es que nada ha de f]uedal" de <,stos, si
bien las gue¡'I'as, 1:\1110 de Cuba como de Fili·
pinas, siguen rl'clamando nueva:1- y pr'crniosas
alenciones. ¿De donde saldrúu éstas? He aqui
lo que dice cl §r. Navarro Heverler':
liNo creo que por ahora se imponga la necesidad
de bUlcar recursos, pero hemos de prever las con-
tingencias y ¡Al! necesidades de mlÍ.s adelante, y de
ahí que al Gobierno preocupe esta imporiante
cnestión.
Apartf> la negociación en firme de 60.000 ó más
billetes hipotecarios, el Gobierno puede obtener
recursos para una necesidad apremiante con el cre-
dito de que dispone en el Banco de Espü., á quien
••• ,
LO SUPONIAMOS
Respecto a las restricciones de la pesca, es
de sumo inlerés conocer los 3rLí~ulos 45, 46
Y47 del Real decrelo de 3 de Mayo de \834
que conlinúa \'igente. los que copiamos :1 con·
lin uación:
11 Art. 45. Se prohibe pescar envenenando ó in-
ficionando las aguas en ningún caso fuera del de
sor estancadas y estar enclavadas en tierral cerca-
das de propiedad particular. Lo! infractore8, ade-
más de los daños y cost&s, pagarán 40 reales por la
primera vez, 60 por la segunda y SO por la tercera.
Art.46. Se prohibe así mismo pescar con redes
ó nasas coyas mallas tengan menos d. una plllgada
castellana ó el duodé<Hmo de un pie en cuadro, fue·
ra. de los estanques ó lagunas que sean de un ~olo
due~o 6 particular, el oual podrÁ hocerlo de oual·
quier modo.
47. Desde 1.0 de Marzo hasta último de Julio
se prohibe pesoar no siendo con la caJia ó anzuelo,
10 oual sa permite en oualquier tiempo del aJiO'lf
Jaca 6 de Marzo de 1897.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
AÑo II
Er'l JACA.: UD trimestre. V('iA peseta.
FUCIIA: Semestre 2'1)0 pesetu 'i ti al año.
UURUAfI: Id. 3 pesetas.
EUflAfUIRO: Id. 4 pesetas.
El día LO del actual principió en esta pro·
vincia la época de veda para la caza y;de_res-
tricciones de la pesca.
El objeto primordial de la veda no es otro
que el fomento de uno de los ramos de lIues-
tra natural riqueza¡ hoy tan abandonadl) y
hasta III extremo exigua en esta comarca, que
pudiéramos decir ha desaparecido por como
pleto, debido á los escandalosos abusos de mal
nconsejados cazadores r II la negligencia y
apatía de algunas autoridades en perseguir y
castigar con la severidad que la ley reclama
il los contraventores de las disposiciones le-
gales.
Está fuera de toda duda que el egoismo, la
necesidad, el vicio, la ignorancia y hasta la
maldad son las causas productoras de la esca·
sez de la caza, de la minoración de ese pro·
ducto forestal, 9ue los pueblos, si conocieran
sus verdaderos! intereses, .tendrían en muy
alta estima para sacar de él grandes benefi-
cios acambio del mezquino produclo que hoy
reportan escaso numero de particulares.
Creemos que al trascurso de algunos años
de observancia rigorosa de la veda, volvería
a ser abundaute ~n nnestros valles V altas
montañas la caza hoy aniquilada, proporcio.
nalldo á los pueblos un género de .¡Iimenta-
cion tan variada como nutritiva, y un medio
ue grato y honestoJ solaz para los cazadores
ue buena re que estimándose en sus nobles
aficiones son los únicos que:la respetan, Por
eso excitamos elZcclo de lasJauloridade3 mu-
nicipales y de la benemériu:. Guardia civil, a
quieneo toca vigilar y perseguir al cazador
furtivo, para que corrijan sin conlemplacit)n
ue ningún género y COII la ley en la mano
toda inrracció", prometiendo por nueslra par·
le denunciar por medio del periódiro, cuan·
tas len gamos noticia de haberse cometido.
Terminamos llamando la atención sobre
los articulas "7 y siguit'nles de la ley de caza
de 10 de Enero de "8791 en los que se COII-
,i~n. la ,'eda; y 105 44, 47, 48 Y 49, sección
8.·, donde se determinan las penas para co-
rregir:í los infractores.
Dichos artículos dicen de esta manera:
"Art. 44. La acoión para denunciar las infrac-
cion.s de esta ley ea pública.
Queda absolutamente prohibida la venta de oaza
viva 6 muerta durante el tiempo de la veda.
Art. 47 En las infracciones de esta ley se impon-
drá siempre la pérdida del arma 6 del objeto con
que 80 prelionda cazar. El arma podrá. recuperarse
mediante la entrega de 50 peseta.s en pa.pel de
pagoll.
Art. (8. En todo caso .1 infractor será. conde-
nado á la. indemnisaci6n del dafio según tasaoión
pericial, á. la pérdida de la caza y á una multa que
por primera vez será de 6 á 25 pesetas, por 1. se-
gunda de 25 á 60 y por la tercera d. 50 á lOOlliem-
pre en papel de pagos.
Art. 49. El insolvente en el pago de esta multa
.atrirá un día de arresto por cada jl pesetas y 60

























































































Esta noche se celebra una reunión privada á la
que as:stiran importantes elemento" carlistas.
Su objeto al parecer es ponerse de acuerdo sobre
el modo de honrar la memoria d. 101 mártires del
carlismo, pero como se dijese qoe su objeto era 1.0'
mar importantes acuerdo.!!, se ha llamado 1a_ aten·
ción del Gobierno, advirtiéndole de los peligros
que le amenazan y aconlejándole que tome medio
d&;! previsoras.
Al anochecer han aumentado los rumores de un
levantamiento carli.. ta. Se ha dicho que había sido
descubierto un depósito de &rIDhS y que 813 habia
levautado una partida.
Más tarde ha llamado mucho la at.ención y ha.
sido objeto de mucbos comentarios, una conferen·
cia que han celebrado en la presidencia con el se·
fior Cánons del Castillo los Sres. Barrio y Miar,
Mella, Irrigaray y Sanz.
Aunque los conferenciantes han guardado abso·
luta reserva sobre el 81unt.o objeto ne la conferen-
cia, ,e dice qua el Sr. Canova!l del Cll.Stillo ha lla-
mado á su despacbo á. los diputados carli!tas, para
eXIgirles re~ponsabilidad y hacerles prc!lentes 188
circulIstancias difíciles por que atra,-ies& la patriA,
manifestándoles que obraría con desusada. eoergía
contra los que intentasen alterar el orden.
Un diputado carlista ha declarado qu. responde
del orden en las provincias del Norte, pero que te·
me éste se perturbe 130 el maestrazgo.
El ministro de la Gobernación ha dictado ona
circular por telégrafo y dirigida a. todos los gober-
nadores, para que extremen :m vigilancia' ll
Ha tomado á su cargo nuestro infatigable y ve.
nerando Sr. Obispo la predicación de la prel:lente
Cuaresma, anndo con esto un nuevo ejemplo de su
apostólico celo, y un poderoso a.itciente para que
las persouas s~n!lata8 frecuenteo COIl mas deseo las
funciones ouaresma.les; aunque tememos que no
faltarán sujetos amantes de la novedad, para quie-
ne! ni La respetll.bilid:.l.d ofioial ni la elocuencia per-
sonal del Ilmo. CuerE'smero, selLn estimulas para
ilnstrarse en los eternos dogmas de la Religión.
Con objeto de celebrar en Zaragoza su primera
mi.a, ha salido para la capital de Aragóu el prel!·
bítaro D. VlI.lentín Ulzurrum, exconcejal del Ayun-




Despn6s do practicar los ejercicios literarios ca-
rre.pondientes a la licenciatnra en Canones y en
Sagrada Teología, el 25 del pasado recibió en el Se·
minario Central de Toledo la innst.idur& de Doc·
tor en esta última facultad, nuestro querido amigo
y paisano D. Paulina Lasierra Gonzalez. Mucho
nos congratulamos de todo lo qne significa pro-
greso e Ilustración d. nuestra región montaaesa¡ y
por eso en la ocasión presente, en que uno de sus
hijos pona fin á su brillante caarera con el más
alto de los títulos científicos, expresamos ll1 joven
doctor jacetano nuestro mas sincero aplauso, qU&
bacemos extensivo, como recuerdo, á. los sabios
profesores de quienes aprendió en este Seminario
las cienoias eclesiástica•.
Los tradioionalistas rellidentes en Jaca celebra-
rán el mi{,rcoles LO de los corrientes á las .iete de
llU mañana, eula iglesia de Padres Escolapios, un
solemne fnneral por las almas de los mártires de
su oausa y 18:1 de 108 soldados, jefes y oficiales es'
paftelei:l que, peleando her6icament6 en los campol
de Cuba y Filipinas, s.Uaron con la sangre 80
acendrado amor í. la patria.
No obstante la signifioaOlón polhica de nnelltro
semanario y las idea! por los carlistas sustentada.
-ideas con todas las cuales no estamos conformes-
como católico. y espafl.oles, no podemos menos de
aplandir pensamiento tan patriótico y piadoso; y
creemos qu", los padres y parientef:l de cuantos lu-
charon y lucban tan valientemente por 1& integri-
dad de la nación, que todos cuantos sientan latir
llU corazón á impulsos del amor á la. madre comÚD,
Ha sido oobierta con exceso la cantidad fijada
para el emprestito del Canal de Ja.ca, razón pcr la
que dIcha sociedad ha a.coraado el prorrateo entre
los imponentes. Y á prepósito de accionistas; ¿quien
ha. autorizado í. la 1I0ciedad eléctrica para adqnirir
obligaciones del empréstito? ¿Es dicha sociedad
una entidad, ó patrimonio peraonal solamente,qu.
ant.orlza el disponer de 108 fondos con preterición
absolut.a de los SOCiOI, destinando los a fines qne no
tienan que ver nada con su esencia mercantil?
LA CRUZ ROJA EN JACA
CUBA
El parte oficial del día 3 se contrae principal.
mente í. una nueva distribución de fuerzlUI en Las
Villas, que ojalá.de,el result.ado que se persigue; y
los del 4, mencionan una serie considerable de ('n-
cuentros, aunque_casi todos de poca importancia;
con la cir\¡unstancia, ademas, de que de!pués de
ponderar:.e, pn algunos, el combate librado, todas
las bajas de nuestra parte se reducen á la_de algún
guernllero muerto ó herido.
El plan, por lo que se ye , tomadas las COSfL3 en
conjullto, es lanzar a Máximo Gómez al otro lado
alla. de 111. nueva trochaj es decir á. Orient.e, incoo
municandolo coo las otras fuerzas, más ó menos
disemioadai, que hacen el dali.o que pueden en el




Suma afl~erior .. _. ~86195
Mitad del producto líquido de la fun-
ción de teatro organizada por la sociedad
de ¿Jovenes aficionados". . • 75
Por suscripción iniciada en el casino




AGITA~CIÓN CA RLlST A
A nuestro estimado colega de Zangoza. el He-
raldo d~ Aragón, telegrafía su corresponsal en
Madrid lo que sigue:
. !lHoy sa ha hablado mucho de la agitación oar·
!lsta, llegando a ocupar tant.o la atenoión de !I.s
gentes y tl:loiéndose tales temores de uo-alzamien-
to que parecía ya co!'a segura. -
Dijose que el Gobierno llabia ordenado nn paseo
militar de una brigada de.cazadores en Vitoria y
10 millmo eo Avíla.y Se~ovi...
de marina aparlado del campo de opera.ioues, lo
que bace reconocer que los fusilamientos no han
llevado el terror i. los insurrectos.
Dedúcese igualmente que lliS victúrias de Silan:
y de Dasmarinas, no han ¿ee.3Ientad~ ~anto l;omo
tle suponía lÍ. los rebeldes, qUienes qUlza no defien-
dan ~n gran empeno á Imus y demás p~nto~ .for-
tificados, pues hau visto demos.tr~da la lDutlh~ad
d~-sUs fortificaciones; pero contlDuan la guerra lm-
pt'roorriLOs. Batidos en nn sitio, reúnen1l6 en Otro.
Cree!le qlle alln de~pues de tomar:a. lmus y Ba·
coor seguiran con igual pertinacia la guerra.
El tesón que abara demuestran los re~e!d.es au·
gura que la cam¡:HI,fl.awha de ser )ar2"a, d¡fíCll, du-
rísima.
La. operaciones militares hasta :ahora practica-
Jas no han podido, en realida\l, ser mÍos brilla.~tes!
y, Slll embargo, los tagalos ext-iend~n.larebellon a
medida qne les vamos tomando pO&lClOnes.
•• •
El corresponsal de Ellmparcial .h~ vis~tado al
general P\llavieja, para pregnntarle.sl.h~Cl.anf&.l.
ta nuevos refuerzos. El general.e hmlto a d~~lr
que tiene la creenci a do que se i.lO pone la. ocu paclon
militar de la provincia de Cll.Vlte y de algunas po-
blaciones de otras provincias_ .
En opinión del correapon:.al, el general Polule-
ja ha debido ya pedir los refuerzos.
El corresponsd del mismo periódico, dice lo si·
guiente:
"Conviene de... terra.r ciertos optimismos_
Contamos para pelea.r con 13.000 hom~res! y ~s·
te número en realidad esoaso, tiene que dlsmlUUlr·, . .
se considerablemente para dejar guarnIciones en
los puntos que vamos ooupando.
En vista del giro qoa estos dí&! ha tomad? ~a re-
belióu, júzgase indispensable colocar ~ua.rUlClones
de cierta importanci .. fuera de la provlllcla de Ca.-
vite en evitación de uuevos alzamientol¡l.
Por dolorosa que resulte la noticia de ser preci-
sos nuevos refuerzos, conviene decirlo. .
Las fuerz1l8 de que disponemo~son notonamente
insllficiente8 para coo...guir ocupar miLiLarIDen~e
la provincia. de Cavite una vez tomadas las pOS1-
clonell fuertes que todavía conllervan los r~beldl:!s.
Nada tengo que decir tooante ti. la no~esldad de
estos retuerzas si la rebelión, cemo es de tamer, se
extiende por varias provincias."
MI
FILIPINAS
Los periódicos de Madrid publican un extenso
telegrama del g-eneral Polavieja, det cual se d.du-
ce que la llituación de Mauila no es tan lisonj.ra
como fUera de desear.
Por de pronto 56 teme un nuevo estallido en
aquella capital, y para evitarlo ha sido reforzaJa
aquella guarnición con un batallóe de infaderia
DE LAS CAMPAÑAS
La gente que defendía los fuertes se veía ronsu·
mida .::asi en Sil totaJirlad por pertinaces fiebre:>.
El agua comenzaba a pSC3se:u ya.
El fuego enemigo, de cañón, desmantelaba las
obras de d<-feui;a que lo:> Iluest.ros en yana trataban
dí.' rccomproncr, porque el mortífero plumo de los
insulrcctos les acribillaba, de:-haciendo de nuevo
todo cuanto se rppouia.
Las casas del poblado y la chalana que servía de
comunlcación f'atre ambas orilla:>, hablan sido des-
truidas por la libtrtadora tea.
::;c prodigabau lo:, actos b~róicos_
El ¡;:oldado Jo~e Paredes Alonso, comandaba el
fortin aUXiliar y !"alía, bajo el fuerso enemi¡{o. en
busca de municiones ¡jI fuerte principal, cada vez
que nquélla~ escll.Sf'ahau, log:-andr¡ aii'í permanente
comuuicaci6n con pi ml:imO,aUo después de ballar:i6
gra VP::Dcote hf'rido en uu hombro.
Los pai¡:anos () Joaquin CalaSUS, D. José del Va-
lle y O Luca:i Rodríguez ayudaban á la defensll
con yaleroso entusiasmo.
BI soldado Alejo Cepero Soriano, un padre que ha
venido a Psta isla ocupando en el ejército el lugar
qUE:':í. su hijo delOignó la suerte y cuyo nombre re-
cordar;i.n tal vez nue;¡tros lectores, pues ha prensa
en general S(t ocupó de él, aplaudiendo su acto y al
miDlstro de la Guerra que dió su autoriza"ióu, aun
despué¡; de herido gravemente en la cabeza, porfia.
ba por contlnuar eo la brecha.
y sobre toda pOndel'3Cioll .;e halla el valicnt(t jefe
del destacan,cnto, el incomparable segundo temen·
te O. UJpiano Hizo, que se multiplicaba inlnndiendo
el ánimo ü los tiuyos, combatiendo perii'OUalm.ellte
:J a<:udieudo Eliempre a los lugares de más peligro
L'JS dias se sucediau unos á otros COIl indeCible
rapidez.
Eu ese 13p~o de tiempo partieron de Manzanillo
la€: lanchas cailOUel'aS :')ellliNl'la y Relámpago, de
cllya glorio~a al par que de~graciada catastrofe el
cable tra,:mitló a la pení:J6ula ext.ensos detalles.
El 19, sabedor el geue¡'al Bosch del peligro ljue
corrían los valerol'ios drfeusons del Guamo, aunque
ocupa,lo SI:' hallaba con la conducción del valic-o
COIl voy saliJo de aq uel la ciudad ,aeudió COIl sus ('Ier·
zas á Cauto Eitlbarcaeero, :i donde llegó el 20, y
dj¡::puso la. salida de la primera brigada al maudo
del dlSt.ltJgllido cf)ronel U. Antonio Tovar, que por
las Cayamas llegó al Guamo.
Los rebeldes, al ver nuestra columna, opul:'íeron
escasa resiitencia ahandonando vergonzosamente
tiUS fuertes parapetos_
Gonfuúdidos entusiásticos Jos socorridos COIl los
de la columna de auxilio, procedióse 3 reforzar el
destal".amento y demás actos peculiare-s y á resta-
blecer en todo 6U primitivo e3tado.
1<;1 teoit>ntc Hizo uo permitió srr relevado, pU'fi·
rit'odo eontinuar el! el'pera de nuevo ataque, ~I e¡:
que lOe atrevían de nuevo á ello, despuéi> de haber
salido tan estarmpotados.
Las b~jas nue.:tral> fueron: cabo Federico Gonza
lez, l:loldlidos Marcelino Orejón y otro y José Larra·
naque, muprtos
Héridoti graves, José Paredes Alonso, en el hom·
bro, y Alejo cepero tiorinno, en la cabeza.
Heridos le,"eli, sOldad03 Ramón Fern:índez, Celes·
tino Pérez, tialltiago Ga~cia, Esteban Mora. Isidoro
Alvarez y Domiogo Sáochcz.
El día 21, á la uoa y media de la tarde, entraron
las fuerzas relevadas en Cauto Embarcadero.
•• •
Siguiendo el plan de reconcentración de los cam·
pe¡.:iuos en los poblados de alguna importaucia que
f·uent.au con medios de defensa. el dia 3 se publicó
el bando autorizando á la riea y poolada provil.lcia
de :::juuta Clara para establpcN las zonas de culti-
vos. En vírtud de e¡,a disposición miles de guajiros
serán cchado!! de sus pobl"PS y rusticas bohíos. No
¡::é hasta qué extremo puede ser beneficiosa la medi-
da ndoptada por el general Weyler, pues si bien es
cierto que creando grandes deSIertos se priva de re-
cursos y f'spiouaje al enemigo, no P,S menos cierto
también que esos guajiros nevan á los poblados
donde s('. concentren la amargura, la miseria y las
euftll'medades que con tagiau el alma y cl cuerpo. ··G.
-
temperat.ura, á la cnal se somete la mas.. en el
horno.
2.° Estos dos factores, acidlZ y calor. asegaran
prácticamente la esterilización del pan y otras pu-
tas. Solo algunos esporo;!, conocidl}S por su resis-
tencia á temperatura.s elevadas, pueden conservar
su actividad y desarrollarse ulteriormente en cier-
tas condiciones, especialmdnte favorables.
MaRana domingo se \'Brificara en la alcaldía de
Chl.teauneuf-du-Rhone (Francia) una reunión es-
peciali,ima.
Los solteros de la localidAd han convocado álos
célibes de todoo:; lo!'! pueblos com8rCflno~á una reu-
nión para protestar contra el impuesto lobre el
celibalO que algunos diputadoil han propuesto para
er¡l1iliLrar el presupuesto de Francia,
'l'ambién han sido invit.&das la! solteras, á quie-
nes se les reservarán puestos de bonor en la re-
unión y en el bauquete que se celebrars..
¡.3aldrá de esta reunión de solteros y solter&S al-
gUu matrimonio concertado qne reste firmas á la
protesta coutra el impuesto?
Ahi tiene nuestro Gobierno un nuel"O medio de
aumentar los ingresos de nnestro esquilmado teso-
ro: un impuesto sobre los solteros recalcitrantes,
MORALEJAS
El cura de Fanlillo
En \-ez de «Qr.He rratre~ dijo «llas»
Creyeudo estar metido en el lresillo;
Se ha dispuesto qu~ las apuestas en el juego de
hillar tribnten con el 3 por 100, lo mismo que en
frontones y carreras de caballos.
Por ser mailana domingo de Cuaresma ~e tras·
h,da al día 1118. fiesta que el Seminario Conciliar
de est.a ciudad dedica anualmente á. Santo Tomás
de Aquino, la qne se celebrará á las nue"e de l.
manana con Misa solemne y sermón qne predicará
nn profesor del mismo Seminario,
SUBASTA EXTRAJUDICIAL
El jlJ('\'cs once tlcl nClUal, ;'1 la.:i doce de la
maiwlla, sr \·enderrl ell SUU:lSla pública, por
volulIlad de su ducilO/ urJa Ca.:i3 sil<! el. e~t3
ciudad de Jacn, calle del ZocOlin, IIlIm, 12,
('unfrontnnle COIl olras de O. P('(Ir'o FalliD y
tic Heredel'o:s de D. Fl';)ncisco Barsala, y eDil
cOl'ral de D. Pio Ca·las.
El arto lend":i lu~ar en 1:1 notaría de don
~ti~url Ipas, en la qlle esu¡n de maniliesto






de 5al] Miguel y Santa Ana,
nrobando el uno y el olro
la :!lltlgüedad de su casa;
y el 4e San Migu!'! un dia,
qUIl ¡¡caso se J}Jseaba
por el cOl"ldl de su Iglesia,
descubrió, moho>a y ¡farda,
una 1051 y unas 11:11 as,
que gastó liempo en limpiarlas;
dicen: Por ar¡ui se lim...
Parlió como un ra)"o acau
del obispo/ y dijo a voces:
- Mi justicia e>td :::uy llana,
ilustri3imo señor;
esta piedr3 era la entrada
de alguna cne\"a/ poi' donde
el moro Selim entraba
para guardar les dl'~pojos
en la pérdida de ESp;llla.
Quedó con ruso el obispo;
pero el cura dc Santa Ana
que e~taba presente, dijo:
- Yamos;i I"cr donde estaba
eb pledra tnn mol"isca,
que 'an ::aslellanll h, lila.
~'ncl"on.e los dos, y entrando
a13 Illisma parte, hallan
rompida olra media losa,
y que junttJndolus ambas,
dicen; POI' aqlli -ie lillll1iBl1
11M letl'iuas de esla casa.
LUIS BEUIO.'TF. y BERllfioEZ.
jPQet.\ dd.Jglo xvu.)
¡j¡
El Gobierno va preparando la opinión para
mandar más refnerzosal Archipiélago filipino, con
el fin da dejar bien defendi,las las poblaciones, sin
disminuir las fuerzas de operaciones, para lo cual
cuenta cou el llamamiento de las reser .....as del 92 y
93, qne componen 16,000 hombres, y los exceden·
te!! de cupo del 91, con lo que hará un total dE>
30,0<X> hombres, si bien se dice que proollral'á re-
tener en la pellinsula- el mayor número Jo fuerza
posible/ por temor á. un alz&.mieul.o de los carlistas,
que estos días andan moviendose y de esto tiene
conocimiento el Gobierno.
Continuan algunos arrieros del país llevaudo di·
rectamente á Francia, carros cargados con pipas
de vino de la tierra, que pasan la frontera por el
puerto do eanfrane y fijan el limite de su viaje en
la populosa ciudad de Ulorón, e1ten liendo desde
allí el negocio por Mauleón, Orl.hez, Navarrens,
Re\·enac y Plana de Nay hl\tita las inmedIaciones
de Pan.
y serían más los carros qt\~ irían á. Fflmcia con
viuos del plLís si no por que hay un trozo de cal're-
terra desde la Fundería a Urdox qllO se ha desplo·
mado; por 10 que seria muy convcuiellte qua 11 s
seüor~~ cónsules de Zaragoza y Huesca llamasf'n
la aLención del gobierno frances para que !le orJIc-
nase una prouta reparación de la carrettlra desplO-
mada, hl1bilit!lndo el paso de carros y coches.
A consecuencia d9 un catarro bronquial falle-
ció en el poblado de Guaimaro (isla je Cuba), el
día 6 de Septiembre úhimo, el soldado del regi-
miento infantería de Tarragona, Lorenzo GOllzá-
lez Clemente, nat.nral de nuo de los p!leblos pró-
ximos & esta cindad.
de Cuba de los ingresos y gastos desde el principio
de la guerra.
Importan los gastos: 70.oo5(X)() por Gue-rra,
5.250,7l~ por 1[arma, y 1131.613 por atenciones
civile~.
Queda en la isla de Cuba. un saldo de diez millo-
!les de pesos.
Ha querido depurarse, si dado caso que se hicie-
ra pan con ap;ua que cont.uviera microbios, el pan
resultaría inficionado ó no, y he aquí los resulta-
dos obtenidos por 109 ~reg. Ballaud y Masson:
Lo Lo! microbios aportados por el agua duran-
te el trabajo de. la pauificación, no resisten la ac-
ción combinada. de la acidez de la masilo y de la
En Madrid se cree qne la caida del gobierno
coos",rvador ~10 se harií esperar por muchol dias/
en \'ista do los excepcionales fracasos quesufresiu
interrupción de ninguna especie.
LA MONTAJ<A
Dentro de pocos días, toda la infantería. del ejér-
cito de la Peninsula, quejará dotad:! del fll~il
Maüsser, con 1& necesaria cantida I de cartuchos.
Segúu los datos oficiales el presupuesto de cla-
ses pd.~i\·IU aumenta de un modo impouente ácou,
secllellcill. de las dos guerras que sostenemos.
En el primer semestre del actual ll.ÜO económico
h& tenido un aumento de ~.885.000 pesetas. Do es-
tas corresponden á las clases mllitares 2.270.000.
nan sido nombrados obispos de Jaén y Osma
los Sres. D. Victoriano Guisasola y O. Jose .11l1.TÍa
García Escudero, respectivamente .
Han circulado rumores de que León Xlll se hlL-
liaba grav.mente eufermo.
Ciert.amf'ute S, S. se enc'lentra algo indispne3to,
pero, por fortuna, la. dolenCIa que le a.queja es le"e.
La noche del 28 de Febrero se incendió una ca-
seta, situada eu las inmediacivnes de la carre-
tera de e~ta ciudad a "Biescas y en el término
municipal de Escuer, propiedad de D. Joaquín
Sánch~z Escolauo, que qued6 reducida á. cenizal,
así como cuanto había dentro de III misma.
Se cree que el hecho fué intencionado.
Ellmpa1'cít1l ha publioado uu artículo poniendo
de relieve el gran desmayo quo ~n el país existo,
á. ct:tOsecuencia de las compllcacioues que las gue-
rrall ocasionan, y de lo estériles que resultan los
cuantiosos sa.crificios que se le exig~n,
Pide qua el partido liberal prelen!.e soluciones
en la. actual situación, uo sea que dpspertaudo la
nación de su letargo, al no ver en derredor á quien
"Volverse para salir de la situación en que se en-
cuentra, busque las esperanzas en cualquiera que
como el partido carlista se prepara arma al brazo.
El día. 20 de los corrientes tendrá. lugar en la
e.lcaldí.. de esta ciudad, 11\ !legunaa 'lubasta de paso
tos de la. partida Socarrada de Oroel, blljo el tipo
y condiciones que rigieron en la primera.
Por el juzgado instructor de la zona de rec1uta.-
miento de Huesca, se llama y cita al !.'oldado tiel
úll.imo reemplazo Juan Martínez Cativitlla, natural
de Fago.
El mes de :Marzo hase iniciaJo por sn caracte·
rística volubilidad, alÍ que en los días snoedidos,
no~ JIa dado al campo nie ...e'l, aguas, granizo, sol y
viento!, por no desm~Dtirel antiguo adagIO vnlgar,
Durante la pasada noche ha nevado abundante-
mente, siendo tan grande la capa de nieve que cu-
bre nue~tro suelo, que en muchos puntos su espe-
sor excede ya de medio metro.
Si como es de suponer, dado lo avanzado de la
estaciótl, tau enorme cantidad de nieve se licua
precipitadamente, sou de temer grandes avenidas
en los ríOlt.
Las últimas noticiu de Bombay acusan anmen·
10 en la mortalidad, ascendiendo á 200 próxiu1&-
mente h.s defunciones diarias causadas por la peste
'bubónica, á pesar de que una gran parte de los
hatitantes han dejado ls poblaCión.
Para resolver el problema de srbi.trar recursos
:para los gastos de la guerra de Filipinas, piensa el
'Gobierno en imponer nn derecho tran~itorio á la
importación de mercancías en ll.quellu islas, pues
'Con los recursos ord.inarios del presupuesto de la
iBla, no puede atenderse al pago de más fner7.ll.lI
que las consignadas en tiempo de paz.
Pareco que al Gobierno le preooupa esta cnes-
tión de los recnrsos así como también la baj& de
los ingresos de las/aduanas de Filipinas, Cuba y
l!uerto Pico.
LIl. Gaceta ba publicado la cuenta de los gaslios
(}e la guerra de CubIL delde 1.0 lIe Julio á 31 de
Diciembre últimoi:.
Importa 44.993.736 pesos, pagados aquí en el
tninisr.erio de Ultramar.
Además pnblica los estados de la Intendencia
honrarán con ao pres?~cia y or~c.ion6s solemnidad
tan triste como Blmpallca y rehglOsa.
Ma.yor animación dela que se esperaba se ha no-
tado durante los pasados Carnavales, ya que tanto
eD lo! bailes celebrados en el llGabinet.e de Recreo ..
como en la "Unión Jaquesa n y ·Salón del teatr0l!
baba bastante número de aSistentes que acudieron
i rendir tributo á la diosa Terpsicore.
Duraot.e el día fueron muy pocas las máscara!
qne recorrieron las calles de la población, y algu
Da~ mejor fuera que no hubieran salido, pua! 8U
porte desdecía. algo de la cultura de nuestro país,
qua si bien consiente algazllof8. en ellos días, no al
extremo de qu~ vea cou gusto á. seres racionales
convertidos en irraciollllle:l para mendigar la cari-
dlld que les proporcion~ recursos con que contem-
ph,r áBaco. Plác.nos coneignar que ninguna. falta
de orden público se notó.
Remos tllnido fll gusto de saludar al joven abo-
gado de, Zarago~a D. Alfous~ Emperador, 9ue ha
vlloido a esta CIUdad con objeto de apadrlllar el
nuevo vált.ago de su sefior hermano el digno co-
lIlan.aute de infanl;eria uueSl.ro panicular amigo
D. Jase..
En la función teatral verificada por los jóvenes
aficionados en el vetulUo coliseo de esta ciudad,
tocó en suerte el bouil.o reloj-despertador que re-
galaban a los asi,¡t.enl.e~ á dicha fllncióu al cono-
cido bauquero D. Pedro Pala, quieu lo ha regalado,
á la benófica institución de la Cruz Roja para que
obtenga por él Dllel"OS reCUrl:lOJ en cualquier acto
que se orgauice á. beneficio del referido Sanatorio.
El día 1.0, á las siete Je la tarde, fué detenido
en la posad&. d. Juan Ramón, enclavada en el tér-
mino municipal de Jaca, Pedro Serra Fon, de 25
anos de edad, labrador, soltero, natural de-Villcai·
re (Gerona),. de~ertor del 7.° regimiento de arti-
]Jeria rodada, de guarnición en Zaragoza. Rabia
efeetuado la deserción la larde del :¿6 de Febrero
último, habiendo dejad.> el machete, pantalón, gue-
rr..ra, ros, forrajera y espuelas en una casa. de la.
calle del Portillo de dich9. ciudad. El detenido ha






























































Imprentl de Rutlno Abld.
-
"tia y Alumbrado. A las cinco y media de la tarde en
Santo Domingo con sermón que predicara un profesor del
SeminariO f.onciliar.
8 Lus'-S.-~lra. Sra. de Piedra. Santo¡ Cirilo, Vere.
mundo J Juan de Dios J Sanla Erenia.
Alas cinco y media de la ~rde, en el Carmen, Rosario
y meditación.
l. !l .um:.s.-NLra. Sra. de Me,•. Santos'Cindido, ei.
rilo, Melodio y Paciano: .
A las cinco y media de la larde, en el Carmen, Rosario
, meditación.
10. MIÉRr.oLF.! -Ntra. Sra. de la Gleba. Stos.lleliLóo
Alejandro, Cipriano y Orocloveo, J SanLa Beremia. '
A las .:inco y media de la tarde, en el carmen, Rosario
y sermón.
tI. JllItVl!.-Ntra. Sra. de la Guardia. SlnLos Eulorio
Gorgonío y ~onstantino, 'j Santa AUrea. '
A las cinco, media de la tarde, eo el Carmen, Rosario J
mediLación.
12. VIKlIl'Irs.-MLra. Sra. de l. MisericordiJ. Santos
Gregario Yago., Andino, Ooroleo y ¡bmiliano J Sta. Sall-
cha.-Abl'intncia de carM.
A las cincO J media, en el Cnmen, Rosario, Miserere J
sermon,
t3. SÁBADO.- Ntra. Sra. de 1& Emperatriz. Santos Ro.
drigo, Ramiro J Salomón, 'j Santu Ar3bia, Cri~Lina, Mo.
desta, Ninrotlora, Patricia, Teodor3 y Eufrasia.




LEÑA DE CARRASCA YROBLE
DOÑA SIMONA GRACIA
PROFESORA EN PARTOS
tan conocida ya en esta pablacióD, ofrece nueVA'
mente SUI servieios profesionales , 8U aniigul
clientela de la localidad como de fuera.
Se reciben los aviso" Bellido, 10, pral.
L.COSTA
OCASJíOfi
Se liquidan con gran rebaja todas
las existencias de invierno.
Be I:!ervirá por carretadas dacdo aviso á Antouio




Calle de Echegaray, número 8.
Se construye á la medida toda
clase de calzado con esmero yeco-
nOIDla.
DE C. SERRANO y C."-JEREZ.
Se vende exclusivamente en el Caré de
JOB. DOmíUBEl.
DE CUERDAS CRUZADAS
DE LO~ ~RE~. COLL y GARRIGA
LA MONTAilA
SECCION RELIGIOSA
Wl¡ de Franeisr:o y Cristina. Oía li. Guillermo Campo Aso,
de Pascual 'Y Mariana. Uia t:!. EllCOUstic3 Yenlura campos
de Mateo)' Dolores. Dia 16. Josefa Comp:llré EstarUD, de
Hieudo y Josefa Uid ~:!. Guillermo t:mpcrador lriarlc, de
Jost! \' Fermina Dia 23. Francisco Molina Benedet, de An-
tonio'y I\afaela. nía 23 P:lisa Dlanes Molina, de Fnociu:o
y Josefa. Oia 23. Felisa Campo Pado, de Ramón y Agucda.
lJeftmcidnes
Dia 22 Ramona Laiglesia Zamorana, 63 aDoso Dia 28.
Jenara Benedé Campos. de :s meses. D:ia 28. Alejandro
Oria Martillez, de ~ años.
JlalrimtmioJ
Dia ';!,:!, Francisco Lcante Caballero y L.:lura Mur Puero
Santos y eult.os de la semana.
7. nOlllNGO,-l (h Cuammo.--Nln. Sra. del Olvido.
Santos Tom~s de Aquino y Gandioso y 5antas Felicitas y
Perpetua.
Mi,o, de II0ra.-A las ocho en la Catedral, capilla de
Santa Orosia. Alas llUe\'e en la ~:scuela Pia. A las once en
el carmen, Alas doce en la Catedral.
Cont'tlltllo/es.-A las oolho 'j merlla eo lds Benedictinas.
A lAS nue\'e )' media en la Catedral, con sel mon que pre·
dical~ elUmo. , Ihdmo. Sr. Ubispo.
EL SOL
BALve y MARTíNIUi
CALLES MAYOR YCARMEN L
. LiquidIJción vel'dad de los géneros de in-
V¡CI'1l0.
Chorolalcs elaborados á brazo de 4,5,6 Y7
r{'alrs lil)l'a, con un re~alo por cada libra.
Galletas «La PaJilla» )' de Vi itas en l~ajilas
de ulla líbra en adelanle, Ca res. azucares,
alfOZ, jabón <.le Reus)' olros muchos artícu-






á 1';'0 ptas. el quintal en la calle
del Castellar, n.o 2, EL PREGONERO.
y el cura tle Gr?ñéll,
Jugando al nnb cou 01 ro ('o Araguh,
Por decir «rare~ teng"lJ dijo «Amén.»
PlJr dülllllU$ i incógnilos ra=OTltl
!Jay t.IWO.t qllt l,adtcm distrucáollt.t.
A. un herrero 1'11 Motril
Le encargaron un gancho de candil;
y lanto mnrlilló y con 1;11 empeBo,
Que hizo nn pie de harr'eíio.
Por ('so l¡ay ('sIc al"¡iCldo en fo.t (lItrol:
Olro si, $e tqlllrocan los IIl'rrtro$.
[n Cuba un general de dh'ision
lIa muerto púr cortnr-se un repelón;
y en Imu~ un t('niente de marina
Alurió de los f~l'ina.
De e.slo, lec/o", l'eSlIl/a (y es lo cierto)
Que olln rinrian IIOY, tÍ '10 haller murrto.
--
MOVIMIENTO DE POBLACION
DURANTE EL MES DE FeBRERO lrLTniO
NacimiellIO$.
Dia t. Maria OI'U~ Zaborras, ele José J Teresa. Oia 7.
Agueila ~ena Puérlolas, de "'adano y ~anutla. Di3 8. Ju-
lia Laco~ta Pl!lriz, de ~lIgul'l )' Bal'o'ina. Oia 9 Ilicardo
Campo Lalll, de Angel )' Maria. Oia IL Josera Cal,'o y Cal-
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Se hallan de ven la en esta ciudad en los eStilblecilllientos d~ O, Manuel Casajús, don
Manuel Ul'lés, O. Juan Dominguez, O. Mariano ECLJclo, Sres. Ara y ESlallo, D. Cándido
Lacorl v O. Juan Garcia.
José Lacasa Ipiens·
MAYOR, 28, JACA
Fábrica y depósito en Barcelona, con marco de hierro, pedal de aproximación, doble palmatoria y clavijero
de metalnikelado.
Diferentes modelos de construcción moderna y elegante, desde 800 pesetas, francos de embalaje y ga.
rantizados.
PARA lNfORME~ VICTORia ESCUER, HUESCA
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
PARA LA PRESENTE CUARESMA
se acaban de recibir los bacalaos





También hay de venta lel1tejo8,
clasc superior, cochura garantizada
ca.IIERe/u DE
APRENDIZ.-Un joven de 15 .ño!, montañés)
con algún conocimiento Gil el comercio de tejidos,
desea encont.rar colocaci6o en f'll indicado ramo ó
en droguería 6 ferretería, en calidad de aprendiz.
Tiene quien le abone.
Danin razón en esta imprenta.
I
